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Informació general
• Creador: Biblioteca de Biologia del CRAI de la UB
• Títol: Recull de publicacions del Dr. Ramon Margalef López
• Descripció física: 122 documents enquadernats en 8 volums i 98 documents individuals.
◦ [vol. 1]: Pirineos (Signatura RML 622)
◦ [vol. 2]: Plancton marino (Signatura RML 623)
◦ [vol. 3]: Ecología (Signatura RML 624)
◦ [vol. 4]: [sense títol] (Signatura RML 625)
◦ [vol. 5]: Algas (Signatura RML 626)
◦ [vol. 6]: 1960-1963 (Signatura RML 627)
◦ [vol. 7]: 1964-1967 (Signatura RML 628)
◦ [vol. 8]: 1969-1970 (Signatura RML 629)
• Ubicació: CRAI Biblioteca de Biologia. Reserva
• Resum: recull d’articles de revista, capítols de llibres, comunicacions i ponències a 
congressos publicats en monografies i revistes diverses per l'ecòleg Ramon Margalef López,
i articles sobre el Dr. Margalef, publicats entre 1943 i 2015. Formen part del Fons Ramon 
Margalef López.
• Procedència: donació.
• Recuperació: per títol (Recull de publicacions del Dr. Ramon Margalef López), per autor 
(Margalef, Ramon), per paraula clau (publicacions Margalef).
• Suport: Inclou documents en suport imprès.
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Matèries
A continuació teniu una llista de les matèries aplicades als documents del fons, que podeu utilitzar 










Aralar (País Basc : Serra)
Atlàntic, Oceà



















Cap Cod (Estats Units d'Amèrica)
Cartografia de la vegetació



























































Gestió de recursos naturals
Gestió dels ecosistemes
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Major (Europa : Llac)





































Protecció de la natura
Puerto Rico
Reaccions químiques







Sistemes de control biològic








Vigo (Galícia : Ria)
Zoogeografia
Zooplàncton
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Material del fons
Publicacions del Dr. Ramon Margalef López
Documents Ubicació
Vol. 1: Pirineos RML 622
Vol. 2: Plancton marino RML 623
Vol. 3: Ecología RML 624
Vol. 4 RML 625
Vol. 5: Algas RML 626
Vol. 6: 1960-1963 RML 627
Vol. 7: 1964-1967 RML 628
Vol. 8: 1969-1970 RML 629
RML 001 a RML 216 Capses RML a Reserva
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Documents inclosos
(Ordenats cronològicament)
1. [1972].  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Ecosisteme  marini.  En  Enciclopedia  della
scienza  e  della  tecnica.  [Milano:  Mondadori,  1972?],  p.  102-110.  [Matèries:  Ecologia
aquàtica ; Biologia marina — Signatura: RML 254].
2. [1972]. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Fitoplancton. En  Enciclopedia della scienza e
della  tecnica.  [Milano:  Mondadori,  1972?],  p.  761-764.  [Matèries:  Fitoplàncton  —
Signatura: RML 254].
3. [198?]. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. La ecología del mañana. P. 149-161. [Matèries:
Ecologia — Signatura: RML 301]
4. [1999?].  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Discurs  d'acceptació  com a  doctor  honoris
causa de  Ramon Margalef.  [S.  l.  :  Universitat  d'Alacant,  1999?].  [Matèries:  Ecologia  ;
Evolució ; Discursos — Signatura: RML 278]
5. 1943. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Dónde empieza la vida : Iniciación a la biología
de  los  pequeños  pobladores  de  las  aguas  dulces.  Barcelona:  Scientia,  1943.  119  p.
[Matèries: Biologia d'aigua dolça — Signatura: RML 667]
6. 1943.  MARGALEF, Ramon,  1919-2004.  Los epibiontes  en los  animales  de agua dulce.
Euclides. 1943, vol. 3, núm. 33, p. 609-613. [Matèries: Fauna d'aigua dolça — Signatura:
RML 284]
7. 1944. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Datos para la flora algológica de nuestras aguas
dulces.  Barcelona: Instituto Botánico, 1944.  Publicaciones del Instituto Botánico, vol. 4,
núm. 1. [Matèries: Algues d'aigua dolça ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 626 ;
RML 631]
8. 1944. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Notas sobre quironómidos, I. Graellsia. 1944, t. 2,
núm. 1, p. 3-13. [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Dípters — Signatura: RML 194].
9. 1944. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Notas sobre quironómidos, II.  Graellsia. 1944, t.
2, núm. 3, p. 65-76. [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Dípters — Signatura: RML 194].
10. 1944. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Notas sobre quironómidos, III. Graellsia. 1944, t.
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2, núm. 6, p. 165-181. [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Dípters — Signatura: RML 194].
11. 1945.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Algunos  branquiópodos  del  NE  de  España  y
consideraciones  sobre  la  fauna  ibérica  de  cladóceros.  Publicaciones  del  Instituto  de
Biología Aplicada. 1945, t. 2, p. 127-148. [Matèries: Branquiòpodes ; Cladòcers ; Espanya
— Signatura: RML 202]
12. 1945. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Algunos ostrácodos de las aguas continentales del
NE de  España.  Publicaciones  del  Instituto  de  Biología  Aplicada. 1945,  t.  2,  p.  35-47.
[Matèries: Ostracodes ; Biologia d'aigua dolça ; Espanya — Signatura: RML 203]
13. 1945. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Fitoplancton nerítico de la Costa Brava catalana
(sector  de  Blanes).  Barcelona:  Instituto  Español  de  Estudios  Mediterráneos,  1945.
[Matèries: Fitoplàncton marí ; Costa Brava (Catalunya) ; Blanes (Catalunya) — Signatura:
RML 623]
14. 1945.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Fitoplancton  nerítico  estival  de  Cadaqués
(Mediterráneo catalán).  Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada Barcelona. 1945,
t. 2 (1945), p. 89-95. [Matèries: Fitoplàncton marí ; Cadaqués (Catalunya) ; Mediterrània
(Mar) — Signatura: RML 204 ; RML 623]
15. 1945.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Infusorios  de  las  aguas  continentales  de  la
provincia de Barcelona. Boletín de la Real Academia Española de Historia Natural. 1945, t.
43,  núm.  7-8,  p.  369-381.  [Matèries:  Limnologia  ;  Infusoris  ;  Barcelona  (Catalunya  :
Província) — Signatura: RML 180]
16. 1945.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Miscelánea  de  zoología  dulceacuicola.
Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1945, t. 2, 117-121. [Matèries: Biologia
d'aigua dolça — Signatura: RML 155]
17. 1945. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Notas sobre quironómidos, IV. Graellsia. 1945, t.
3, núm. 1 p. 13-22. [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Dípters — Signatura: RML 194].
18. 1945.  MARGALEF, Ramon,  1919-2004. Observaciones sobre el  régimen alimenticio de
varios pequeños animales de agua dulce. Revista española de fisiología. 1945, t. 1, fasc. 3,
p. 245-250. [Matèries: Fauna d'aigua dolça ; Nutrició animal — Signatura: RML 624]
19. 1945. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Un curioso tipo de biocenosis dulciacuícola:  la
fitotélmica. Euclides : revista mensual de ciencias exactas, físico-química y naturales. 1945,
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vol. 5, nº 54-55, p. 398-399. [Matèries: Biocenosis ; Biologia d'aigua dolça — Signatura:
RML 306]
20. 1946.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Contribución  al  conocimiento  del  género
Platymonas (Volvocales).  Collectanea botanica. 1946, vol. 1, fasc. 1, núm. 8, p. 95-105.
[Matèries: Flora d'aigua dolça ; Flagel·lats — Signatura: RML 626]
21. 1946. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Contribución al conocimiento hidrobiológico del
país  vasco-navarro.  En  MARGALEF,  Ramon;  RAMBLA DE  SAN  MIGUEL,  María;
RODRÍGUEZ-RODA,  Julio.  Aportación  al  estudio  de  la  fauna  y  flora  vasco-navarra.
Zaragoza: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estación de Estudios Pirenaicos,
1946, p. 7-44. [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Aralar (País Basc : Serra) — Signatura:
RML 622]
22. 1946. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Datos zoogeográficos sobre ostrácodos de agua
dulce de Cataluña y descripción de la nueva especie Potamocypris pyrenaica. Publicaciones
del Instituto de Biología Aplicada. 1946, t. 3, p. 163-171. [Matèries: Ostracodes ; Biologia
d'aigua dolça ; Zoogeografia ; Catalunya — Signatura: RML 207]
23. 1946. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. El enigma del maíz. Ibérica. 1946, [vol. 3], núm.
68, [p. 428-429]. [Matèries: Blat de moro — Signatura: RML 384]
24. 1946. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Observaciones sobre el desarrollo de la vida en
pequeños volúmenes de agua dulce y sobre la  ecología de  las  larvas  de  Aëdes aegypti.
Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1946, t. 3, p. 79-112. [Matèries: Biologia
d'aigua  dolça  ;  Ecologia  d'aigua  dolça  ;  Larves  ;  Mosquits  — Signatura:  RML 210  ;
RML 624]
25. 1946.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Sobre  dos  supuestas  protofitas.  Collectanea
botanica. 1946,  vol.  1,  fasc.  1,  núm.  6,  p.  49-50.   [Matèries:  Algues  d'aigua  dolça  —
Signatura: RML 626]
26. 1946. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Sobre la morfología, afinidades y ecología de una
interesante pleurocapsácea (cianofícea).  Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada.
1946,  t.  2,  p.  105-109.  [Matèries:  Ecologia  d'aigua  dolça  ;  Algues  ;  Cianobacteris  —
Signatura: RML 624]
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27. 1946. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Una oscilatoriácea notable por la estructura de sus
vainas.  Anales del Jardín Botánico de Madrid. 1946, t.  6, vol. 1, p. 187-192. [Matèries:
Cianobacteris — Signatura: RML 624]
28. 1947. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. A new limnological method for the investigation of
thin-layered  epilithic  communities.  Transactions  of  the  American Microscopical  Society.
1947, vol. 67, p. 153-154. [Matèries: Limnologia ; Algues d'aigua dolça ; Investigació  —
Signatura: RML 624]
29. 1947. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Estudios sobre la vida en las aguas continentales
de la región endorreica manchega. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1947, t.
4, p. 5-51. [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Manxa (Espanya : Regió) — Signatura: RML
206 ; RML 630]
30. 1947. MARGALEF, Ramon, 1919-2004.  Limnosociología.  [Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones  Científicas],  1947.  [Matèries:  Organismes  aquàtics  ;  Biocenosis  —
Signatura: RML 624]
31. 1947.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Los  métodos  para  la  investigación  de  las
comunidades acuáticas adnadas y especialmente formadas por organismos microscópicos
(perifiton,  pecton).  Collectanea  botanica. 1947,  vol.  1,  fasc.  3,  núm.  15,  p.  247-259.
[Matèries: Perífiton ; Biologia aquàtica ; Biocenosis ; Microorganismes ; Investigació  —
Signatura: RML 624]
32. 1947. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. I,  Zygnemales.  Collectanea botanica. 1947, vol.  1, fasc. 2, núm. 9, p. 107-121.
[Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya  — Signatura: RML 626]
33. 1947.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Observaciones  micropaleontológicas  sobre  los
sedimentos  lacustres  miocénicos  de  Libros  (Teruel).  Estudios  geológicos. 1947,  vol.  5,
p. 171-177.   [Matèries:  Microorganismes  ;  Micropaleontologia  ;  Sediments  lacustres  ;
Miocè ; Terol (Aragó : Província)  — Signatura: RML 624]
34. 1948. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Fitoplancton nerítico de la Costa Brava en 1947-
48.  Publicaciones  del  Instituto de Biología Aplicada. 1948, vol.  5,  p.  41-51.  [Matèries:
Fitoplàncton marí ; Costa Brava (Catalunya) — Signatura: RML 623]
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35. 1948. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Flora, fauna y comunidades bióticas de las aguas
dulces  del  pirineo  de  la  Cerdaña.  Zaragoza  :  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas, 1948. Monografías de la Estación de Estudios Pirenaicos ; 11. [Matèries: Flora
d'aigua dolça ;  Fauna d'aigua dolça  ;  Biocenosis  ;  Pirineus  ;  Cerdanya (Catalunya)   —
Signatura: RML 622]
36. 1948.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Le  phytoplancton  estival  de  la  "Costa  Brava"
catalane en 1946.  Hydeobiologia. 1948, vol.  1,  p.  15-21.  [Matèries:  Fitoplàncton marí  ;
Costa Brava (Catalunya)  — Signatura: RML 623]
37. 1948. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. II, Chrysophyceae, Heterocontae, Dinophyceae, Eugleninae. Collectanea botanica.
1948, vol. 2, fasc. 1, núm. 6, p. 99-130. [Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya
— Signatura: RML 626]
38. 1948. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. IIIa, Euchlorophyceae. Collectanea botanica. 1948, vol. 2, fasc. 2, núm. 15, p. 233-
250.  [Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 626]
39. 1948. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Sobre el régimen alimenticio de los animales en
agua dulce : 2a comunicación. Revista española de fisiología. 1948, t. 4, núm. 3, p. 207-213.
[Matèries: Fauna d'aigua dolça ; Nutrició animal — Signatura: RML 624]
40. 1948. MARGALEF, Ramon, 919-2004. Las asociaciones de algas en las aguas dulces de
pequeño  volumen  del  noreste  de  España.  Vegetatio:  the  international  journal  of  plant
ecology. 1948, vol. 1, fasc. 4-5, p. 258-285. [Matèries: Algues d'aigua dolça ; Espanya —
Signatura: RML 211]
41. 1949.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Caractères  biogéographiques  intéressants  des
biotes des eaux continentales de l'Espagne. Verhandlungen der Internationalen Vereinigung
für theoretische und angewandte Limnologie. 1949, bd. 10, p. 280-283. [Matèries: Biologia
d'aigua dolça ; Biocenosis ; Biogeografia ; Espanya — Signatura: RML 624]
42. 1949. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Importancia de la neotenia en la evolución de los
crustáceos de agua dulce. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1949, t. 6, p. 41-
51.  [Matèries:  Biologia  d'aigua  dolça  ;  Crustacis  ;  Evolució  (Biologia)  — Signatura:
RML 123 ; RML 624]
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43. 1949.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  La vida  en  los  lagos  de  alta  montaña  de  los
Pirineos.  Zaragoza  :  Instituto  de  Estudios  Pirenaicos  del  Consejo  Superior  de
investigaciones Científicas, 1949.  [Matèries:  Biologia d'aigua dolça ; Llacs ; Pirineus  —
Signatura: RML 622]
44. 1949. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Las papilas anales de las larvas de los culícidos y
la  absorción de tóxicos.  Revista española de fisiología. 1949,  t.  5,  núm. 4,  p.  251-257.
[Matèries: Mosquits ; Larves — Signatura: RML 624]
45. 1949. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Sobre la ecología de las larvas del mosquito Aëdes
mariae.  Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1949, t. 6, p. 83-102. [Matèries:
Ecologia aquàtica ; Mosquits ; Larves ; Blanes (Catalunya) — Signatura: RML 624]
46. 1949.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Una  aplicación  de  las  series  logarítmicas  a  la
fitosociología.  Publicaciones  del  Instituto  de  Biología  Aplicada. 1949,  t.  6,  p.  59-72.
[Matèries: Vegetació ; Algues ; Poblacions animals ; Models matemàtics ; Logaritmes  —
Signatura: RML 624]
47. 1949. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Une nouvelle méthode limnologique pour l'étude
du  péryphiton.  Verhandlungen  der  Internationalen  Vereinigung  für  theoretische  und
angewandte Limnologie. 1949, bd. 10, p. 284-285. [Matèries: Limnologia ; Algues d'aigua
dolça ; Investigació — Signatura: RML 624]
48. 195?. MARGALEF, Ramon, 1919-2004; GONZÁLEZ, Juna G. Densification of plankton in
the vicinity of shallow coasts subjected to intense evaporation  [exemplar mecanografiat].
[Matèries: Plàncton ; Costes ; Puerto Rico — Signatura: RML 625]
49. 195?. MARGALEF, Ramon, 1919-2004; RIVERO, Juan A. Succession and composition of
the  thalassia  community [exemplar  mecanografiat].  [Matèries:  Biologia  marina  ;
Fanerògames ; Puerto Rico — Signatura: RML 625]
50. 195?. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Ecological meaning of quantitative and qualitative
differnces in the composition of pigments extracted from corals and other colonial polyps
[exemplar  mecanografiat].  [Matèries:  Ecologia  marina  ;  Coralls  ;  Pigments  (Biologia)  ;
Puerto Rico — Signatura: RML 625]
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51. 1950.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Actividad  fosfatásica  de  los  cladóceros,  en
particular sobre sustancias disueltas en el agua ambiente.  Revista española de fisiología.
1950, t. 6, núm. 4, p. 227-237.  [Matèries: Cladòcers ; Branquiòpodes ; Fosfats ; Biologia
d'aigua dolça — Signatura: RML 624]
52. 1950. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. IIIb, Euchlorophyceae. Collectanea botanica. 1950, vol. 2, fasc. 3, núm. 18, p. 273-
293. [Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 626]
53. 1950. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Plancton recogido por los laboratorios costeros, I:
Plancton de  Blanes  durante  el  verano de  1949.  Publicaciones  del  Instituto  de Biología
Aplicada. 1950, t.  7, p. 155-157.  [Matèries:  Plàncton ; Blanes (Catalunya)  — Signatura:
RML 623]
54. 1950. MASSUTI, Miguel; MARGALEF, Ramon, 1919-2004.  Introducción al estudio del
plancton marino. Barcelona : Patronato Juan de la Cierva de Investigación Técnica. Sección
de Biología Marina, 1950. [Matèries: Plàncton ; Biologia marina — Signatura: RML 623]
55. 1951. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Ciclo anual del fitoplancton marino en la costa
NE. de la Península Ibérica.  Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1951, t. 9,
p. 83-118.  [Matèries:  Fitoplàncton  marí  ;  Mediterrània  (Mar)  ;  Península  Ibèrica  —
Signatura: RML 117 ; RML 623]
56. 1951.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Diversidad  de  especies  en  las  comunidades
naturales. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1951, t. 19, p. 5-27. [Matèries:
Biocenosis ; Biodiversitat — Signatura: RML 087 ; RML 624]
57. 1951. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. La base actual de la biogeografía. Arbor : Ciencia
pensamiento y cultura. 1951, núm. 66-67, p. 1-17.  [Matèries: Biogeografia  — Signatura:
RML 624]
58. 1951. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Plancton recogido por los laboratorios costeros,
III: Fitoplancton de las costas de Castellón durante el año 1950. Publicaciones del Instituto
de Biología Aplicada. 1951, t.  9, p. 49-62.  [Matèries:  Fitoplàncton marí ; Castelló de la
Plana (País Valencià : Província) — Signatura: RML 112 ; RML 623]
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59. 1951. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Regiones limnológicas de Cataluña y ensayo de
sistematización de las asociaciones de algas.  Collectanea botanica. 1951, vol. 3, fasc. 1,
núm.  2,  p.  43-67.  [Matèries:  Limnologia  ;  Algues  d'aigua  dolça  ;  Poblacions  animals  ;
Catalunya — Signatura: RML 624]
60. 1951. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Rôle des Enstomostracés dans la régéneration des
phosphates. Verhandlungen  der  Internationalen  Vereinigung  für  theoretische  und
angewandte  Limnologie. 1951,  bd.  11,  p.  246-247.  [Matèries:  Crustacis  ;  Fosfats  —
Signatura: RML 624]
61. 1951.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Über  die  biogeographische  Stellung  der
Binnengewässerlebewelt  Spaniens.  Archiv  für  Hydrobiologie. 1951,  bd.  45,  p.  304-313.
[Matèries:  Biologia  d'aigua  dolça  ;  Biocenosis  ;  Biogeografia  ;  Espanya  — Signatura:
RML 624]
62. 1951. RODRÍGUEZ-RODA, J.; LARRAÑETA, M. G.; MARGALEF, Ramon, 1919-2004;
ANDREU, B. Datos para una crítica del significado de la media vertebral de las poblaciones
de la sardina (Sardina pilchardus Walb.). Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada.
1951, t. 9, p. 185-192. [Matèries: Poblacions animals ; Sardines ; Mida del cos ; Indicadors
biològics — Signatura: RML 100 ; RML 623]
63. 1952.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004;  et  al. Plancton  recogido  por  los  laboratorios
costeros, V: Fitoplancton de las costas de Castellón durante el año 1951. Publicaciones del
Instituto  de  Biología  Aplicada. 1952,  t.  10,  p.  133-143.  [Matèries:  Fitoplàncton  marí  ;
Castelló de la Plana (País Valencià : Província) — Signatura: RML 114 ; RML 623]
64. 1952. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Estudio sumario del fitoplancton de la ría de Vigo
(1948-1950).  Boletín  del  Instituto  Español  de  Oceanografía. 1952,  núm.  47,  p.  1-5.
[Matèries: Fitoplàncton ; Vigo (Galicia : Ria) — Signatura: RML 623]
65. 1952.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  La  vida  en  las  aguas  dulces  de  Andorra  :
[comunicación que presentó el autor al Primer Congreso Internacional del Pirineo ... San
Sebastián,  1950].  Zaragoza  :  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  1952.
[Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Andorra — Signatura: RML 622]
66. 1952. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. La vida en las aguas dulces de los alrededores del
Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu (Guipúzcoa).  Munibe. 1952, vol. 4, núm. 2-3,
p. 73-108.  [Matèries:  Limnologia  ;  Biologia  d'aigua  dolça  ;  Ecologia  d'aigua  dolça  ;
Guipúscoa (País Basc : Província) — Signatura: RML 020]
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67. 1952. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. IVa,  Cyanophyceae.  Collectanea botanica. 1952, vol. 3, fasc. 2, núm. 10, p. 209-
229. [Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 626]
68. 1952. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Peuplement des iles de la Méditerranée occidentale
: Quelques remarques biogéographiques au sujet des crustacés d'eau douce des Baléares.
Océanographie méditerranéenne. 1952.  [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Biogeografia ;
Crustacis ; Illes Balears — Signatura: RML 624]
69. 1952.  MARGALEF, Ramon,  1919-2004. Une  Jaëra dans  les eaux douces  des  Baléares,
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inducidas por diferentes temperaturas en células de clorofíceas. Publicaciones del Instituto
de Biología Aplicada. 1953, t. 12, p. 5-78. [Matèries: Algues ; Cultiu cel·lular ; Temperatura
; Investigació — Signatura: RML 624]
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Castelló de la Plana (País Valencià : Província) — Signatura: RML 115 ; RML 623]
80. 1954.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Consideraciones  sobre  la  determinación
cuantitativa del  fitoplancton por  la  valoración  de pigmentos  solubles  y los  factores  que
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(Biologia) — Signatura: RML 623]
81. 1954.  MARGALEF, Ramon,  1919-2004. Estudios hidrobiológicos  en los valles  de Bohí
(Pirineo  de  Lérida).  En  Actes  du  deuxième  Congrès  international  d'études  pyrénéennes
Luchon-Pau, 21-25 septembre 1954. Toulouse : [s.n.], 1956-1966. T. 3, section 2, p. 87-108.
[Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Boí (Catalunya : Vall) — Signatura: RML 283]
82. 1954. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. Va, Bacillariophyta.  Collectanea botanica. 1954, vol. 4, fasc. 1, núm. 4, p. 53-79.
[Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 626]
83. 1954. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. Vb, Bacillariophyta.  Collectanea botanica. 1954, vol. 4, fasc. 2, núm. 12, p. 183-
201. [Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 626]
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84. 1954. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Un aparato para el cultivo de algas en condiciones
regulables.  Publicaciones  del  Instituto  de  Biología  Aplicada. 1954,  t.  17,  p.  65-69.
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[Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Biocenosis ; Espanya — Signatura: RML 213]
87. 1955. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. VI, Desmidiales, Rhodophyceae. Collectanea botanica, 1955. vol. 4, fasc. 3, nº 25,
p. 319-329. [Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 319]
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conreades —  Signatura: RML 280]
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organisms.  Verhandlungen  der  Internationalen  Vereinigung  für  theoretische  und
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Signatura: RML 126]
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como indicadores ecológicos.  Cursillos y conferencias del Instituto Lucas Mallada. 1957,
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Signatura: RML 129]
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phytoplancton dans les eaux cotières du levant espagnol.  Rapports et procés verbaux des
réunions. 1958, vol. 14, p. 269-275. [Matèries: Fitoplàncton ; Costes ; Mediterrània (Mar) ;
Espanya —Signatura: RML 625]
93. 1958. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Information theory in ecology.  General system.
1958, vol. 3, p. 36-71. [Original publicat a: Memorias de la Real Academia de Ciencias y
Artes  de  Barcelona,  1957,  vol.  23,  p.  373-449.]  [Matèries:  Entropia  (Teoria  de  la
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exemplified in the regional limnology of Northern Spain.  Verhandlungen - Internationale
Vereinigung  für  Theoretische  und  Angewandte  Limnologie. 1958,  t.  13,  p.  339-349.
[Matèries: Limnologia ; Biocenosis ; Espanya — Signatura: RML 133]
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evolucionista. Cursillos y conferencias del Instituto Lucas Mallada. 1959, fasc. 6, p. 77-91.
[Matèries: Evolució (Biologia) — Signatura: RML 142]
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by  biotic  factors.  En  WORLD  SCIENTIFIC  MEETING  ON  THE  BIOLOGY  OF
SARDINES  AND  RELATED  SPECIES  (1959  :  ROMA).  Proceedings  of  the  World
Scientific Meeting on the Biology of Sardines and related species : held in Rome, 14-21
September 1959. Roma: FAO, 1960, p. 1265-1285. [Matèries: Ecologia aquàtica ; Sardines ;
Poblacions animals ; Congressos — Signatura: RML 625]
98. 1959. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Nuevos datos para el estudio de la historia de la ría
de Vigo, desde la última glaciación. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona. 1959, 3a época, núm. 666 (vol. 33, núm. 2), p. 23-35. [Matèries: Paleoecologia ;
Sediments marins ; Pigments (Biologia) ; Vigo (Galícia : Ria)  — Signatura:  RML 089 ;
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productivity  as  related  to  succession  in  experimental  populations  of  phytoplankton.
Biological bulletin. 1960, vol. 119, núm. 2, p. 326-327. [Matèries: Fitoplàncton ; Pigments
(Biologia) — Signatura: RML 627]
100. 1960. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Ideas for a synthetic approach to the ecology of
running waters.  Internationale  revue der  gesamten Hydrobiologie.  1960,  bd.  45,  heft  2,
p. 133-153. [Matèries:  Cursos  d'aigua  ;  Biocenosis  ;  Ecologia  fluvial  — Signatura:
RML 140 ; RML 627]
101. 1960. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Méthode dextraction des pigments dans l'étude de
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8, p. 99-103. [Matèries: Bentos ; Pigments vegetals — Signatura: RML 147]
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[Matèries: Flagel·lats ; Plantes fòssils ; Cap Cod  (Estats Units d'Amèrica) — Signatura:
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Castelló de la Plana (País Valencià : Província) — Signatura: RML 627 ; RML 691]
108. 1961. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Caractéristiques et signification des zooxanthelles
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[Matèries: Fitoplàncton — Signatura: RML 627]
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— Signatura: RML 627]
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marina ; Biogeografia ; Fitoplàncton marí — Signatura: RML 627 ; RML 691]
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costa meridional de Puerto Rico.  Investigación pesquera. 1961, t. 18, p. 33-96. [Matèries:
Hidrografia ; Fitoplàncton ; Ecologia marina ; Puerto Rico — Signatura: RML 627]
116. 1961. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. La vida en los charcos de agua dulce de Nueva
Esparta (Venezuela). Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. 1961, t. 21,
núm. 59, p. 75-110. [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Veneçuela — Signatura: RML 627]
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Signatura: RML 625]
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p. 111-118.  [Matèries:  Algues  d'aigua  dolça  ;  Fanerògames  ;  Pigments  (Biologia)  —
Signatura: RML 627 ; RML 691]
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Sedimentació — Signatura: RML 627]
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— Signatura: RML 625 ; RML 628 ; RML 047]
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Volum 1: Pirineos (Signatura RML 622)
1. MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Contribución al  conocimiento hidrobiológico  del  país
vasco-navarro.  En  MARGALEF,  Ramon;  RAMBLA  DE  SAN  MIGUEL,  María;
RODRÍGUEZ-RODA,  Julio.  Aportación  al  estudio  de  la  fauna  y  flora  vasco-navarra.
Zaragoza: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estación de Estudios Pirenaicos,
1946, p. 7-44.
2. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Flora, fauna y comunidades bióticas de las aguas dulces
del  pirineo de  la  Cerdaña.  Zaragoza  :  Consejo Superior  de  Investigaciones  Científicas,
1948. Monografías de la Estación de Estudios Pirenaicos ; 11.
3. MARGALEF, Ramon, 1919-2004.  La vida en los lagos de alta montaña de los Pirineos.
Zaragoza  :  Instituto  de  Estudios  Pirenaicos  del  Consejo  Superior  de  investigaciones
Científicas, 1949.
4. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. La vida en las aguas dulces de Andorra : [comunicación
que  presentó el  autor  al  Primer  Congreso  Internacional  del  Pirineo  ...  San Sebastián,
1950]. Zaragoza : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1952.
5. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Algunos organismos interesantes de las aguas dulces de
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Volum 2: Plancton marino (Signatura RML 623)
1. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Fitoplancton nerítico de la Costa Brava catalana (sector
de Blanes). Barcelona: Instituto Español de Estudios Mediterráneos, 1945.
2. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Fitoplancton nerítico estival de Cadaqués (Mediterráneo
catalán).  Publicaciones  del  Instituto de Biología Aplicada Barcelona.  1945, t.  2  (1945),
p. 89-95.
3. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Le phytoplancton estival de la "Costa Brava" catalane en
1946. Hydrobiologia. 1948, vol. 1, p. 15-21.
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Plancton  de  Blanes  durante  el  verano  de  1949.  Publicaciones del  Instituto  de  Biología
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Biología Aplicada. 1951, t. 9, p. 49-62.
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Península Ibérica. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1951, t. 9, p. 83-118.
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10. MARGALEF, Ramon, 1919-2004;  et al.  Plancton recogido por los laboratorios costeros,
VIII:  Fitoplancton  de  las  costas  de  Castellón  durante  el  año  1952.  Publicaciones  del
Instituto de Biología Aplicada. 1954, t. 17, p. 87-100.
11. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Estudio sumario del fitoplancton de la ría de Vigo (1948-
1950). Boletín del Instituto Español de Oceanografía. 1952, núm. 47, p. 1-5.
12. MARGALEF, Ramon, 1919-2004; DURÁN, Miguel. Microplancton de Vigo, de octubre de
1951 a septiembre de 1952.  Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1953, t. 13,
p. 5-78.
13. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Consideraciones sobre la determinación cuantitativa del
fitoplancton por la valoración de pigmentos solubles y los factores que afectan a la relación
entre peso y cantidad de pigmento y peso seco.  Publicaciones del Instituto de Biología
Aplicada. 1954, t. 16, p. 71-84.
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14. RODRÍGUEZ-RODA,  J.;  LARRAÑETA,  M.  G.;  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004;
ANDREU, B. Datos para una crítica del significado de la media vertebral de las poblaciones
de la sardina (Sardina pilchardus Walb.). Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada.
1951, t. 9, p. 185-192.
Volum 3: Ecología (Signatura RML 624)
1. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Los métodos para la investigación de las comunidades
acuáticas  adnadas  y  especialmente  formadas  por  organismos  microscópicos  (perifiton,
pecton). Collectanea botanica. 1947, vol. 1, fasc. 3, núm. 15, p. 247-259.
2. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. A new limnological method for the investigation of thin-
layered epilithic communities.  Transactions of the American Microscopical Society. 1947,
vol. 67, p. 153-154.
3. MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Une  nouvelle  méthode  limnologique  pour  l'étude  du
péryphiton.  Verhandlungen  der  Internationalen  Vereinigung  für  theoretische  und
angewandte Limnologie. 1949, bd. 10, p. 284-285.
4. MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Un  aparato  para  el  cultivo  de  algas  en  condiciones
regulables. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1954, t. 17, p. 65-69.
5. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Una técnica de filtración para el estudio cualitativo y
cuantitativo del fitoplancton. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1954, t. 17,
p. 131-134.
6. MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Importancia  de  la  neotenia  en  la  evolución  de  los
crustáceos de agua dulce. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1949, t. 6, p. 41-
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13. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Caractères biogéographiques intéressants des biotes des
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pensamiento y cultura. 1951, núm. 66-67, p. 1-17.
16. MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Peuplement  des  iles  de  la  Méditerranée  occidentale  :
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Océanographie méditerranéenne. 1952.
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